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'ONCERTO • • C OM PE TIT I ON FI NA L IS TS 
Ford Hall 
Ithaca College School of Music 
Sunday, January 27, 2008 
1:00 Concerto No. 3 in C Major, op. 26 
I. Andante-Allegro 
1:10 Concerto for Oboe and Strings 
Rondo Pastorale 
Robert Keiser, piano 
Kathy Hansen, piano 
Meghan Kimball, oboe 
Kathy Hansen, piano 
1:20 Concerto for Clarinet and String Orchestra 
1:30 Elegie et Rondeau 
1:40 Concerto in B-flat 
I. Allegro 
1:50 Concerto in A minor, op. 54 
I. Allegro affetuoso 
2:00 Concerto en un Mouvement, op. 45 
2: 10 Concerto for Trumpet and Orchestra 
II. Consoling 
m. Responding 
• 
Adam Butalewicz, clarinet 
Mary Holzhauer, piano 
Andrew Lawrence, saxophone 
Jonathan Riss, piano 
Aaron Rivkin, euphonium 
Emily Marshall, piano 
Angela Diiorio, piano 
Peter Cirka, piano 
Alicia Rockenhauser, oboe 
Kathy Hansen, piano 
James Covington, trumpet 
Joshua Oxford, piano 
• 
Serge Prokofiev 
(1891-1953) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Karel Husa 
(b. 1921) 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Eugene Goossens 
(1893-1962) 
Dana Wilson 
(b. 1946) 
• 
• 
2: 20 Concerto for Flute and Orchestra 
II. Andante 
I. Allegro 
2:30 Concerto for Flute and Orchestra 
I. Allegro moderato 
• 
Jacqueline Christen, flute 
Kathy Hansen, piano 
Melissa Wertheimer, flute 
Mary Ann Miller, piano 
2:40 "So anch'io la virtu magica" from Don Pasquale 
2:50 Concerto 
3:00 Break 
3:15 Dunhuang Fantasy 
3:30 Concerto 
3:40 Concerto for Violin, Op. 14 
Allegro 
Hilary Bucell, soprano 
Nicholas Place, piano 
Carol Jumper, trumpet 
Kathy Hansen, piano 
Jonathan Riss, organ 
Mary Holzhauer, piano 
Joseph Brown, trumpet 
Joshua Oxford, piano 
Mary Raschella, violin 
Mary Holzhauer, piano 
3:50 "Va! Laisse couler mes larmes" from Werther 
Carami Hilaire, soprano 
Mallory Bernstein, piano 
4:00 Ballade pour Trombone tenor et Orchestre, Op. 62 
• 
Francis Cook, trombone 
Joshua Oxford, piano 
• 
• 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
Carl Nielsen 
(1865-1931) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Alexander Arutunian 
(b. 1920) 
Chen Yi 
(b. 1953) 
Alexander Arutunian 
(b. 1920) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
• 
